





























































ブラウザ Netscape Communicator V4.78 Internet Explorerも利用可
2 メール Netscape Messenger ‘ 
ワープロ、表計算等






Meadow Win32 Muleの windows版
Microsoft Visual Basic 6.0 
プログラミング
Microsoft Visual C++ 6.0 
5 
Perl for Win32 PerlのWindows版
Java2 SDK V1.3 Java開発キット
6 日本語 TEX pLaTeX2e 









8 T era T erm Pro V2.3 
(SSHプラゲインモジュール)
9 FTPクライアント WS FTP Pro 4.5J 
10 ファイル解凍・圧縮 LHAユーテリィティ 32V1.41 LZH，ZIP，CAB，TARの解凍・圧縮
1 漢字コード変換 QKC for Win95/NT V3.1 0 JIS，S-JIS，EUCの相互変換
12 タイプ練習 Mikatype 
13 X-Windowクライアント ASTEC-X V3.0 第二端末室のみ




























4. カウントが終了すると 第 2端末室の教師用 PCの画面が映ります.




































































































































































































































































































カラー・片面印刷 印刷速度 13枚/分(モノクロ印刷時 21枚/分)
第二端末室・. . . . . . . 1台
第一研究端末室・. . . . . 1台
第二研究端末室. . . . . . 1台
大判カラープリンタ PM9000C 







第一研究端末室・・・. . . 1台
附属図書館本館・・・. . . 1台
附属図書館医学分館・. . . 1台
附属図書館経済分館・・・・ 1台
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